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发育各期 所在部位 发育时}旬 形 态 特 点 (测量以毫米计算)
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表 4 鸭暗 气 管 吸虫 在 鸭 体 内 发育 悄 况
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鸭 用代 囊 天 发现部位 虫 体 发 育 情 况 (单位毫米)
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超过肠管而有别于某些生殖腺成直线排列的环肠属的虫种;异肛属(图 17 ; )则由于其肠管
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